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KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U DVADESETORICE BOLESNIKA SA SIMETRIČNIM PSORIJATIČNM POLIARTRITISOM
QUANTITATIVE ANALYSIS OF DIGITOPALMAR DERMATOGLYPHICS 
IN TWENTY MALE PATIENTS WITH SYMMETRICAL PSORIATIC POLYARTHRITIS
Miljenko Cvjetičanin1  Zrinka Jajić2
U radu se kvantitativnom analizom digitopal-
marnih dermatoglifa istražio broj grebenova u dvadeset 
muškaraca sa psorijatičnim simetričnim poliartritisom. 
Analizirano je 25 varijabli, broj grebenova na svih de-
set prstiju šaka, zatim, sveukupno na pet i deset prstiju, 
te između triradijusa a-b, b-c, c-d i a-d na jednom i oba 
dlana te njihovu ukupnom zbroju na oba dlana, te atd 
kutovi na oba dlana i njihov ukupni zbroj na oba dlana 
u stupnjevima. Dobiveni podaci uspoređeni su sa kon-
trolnom skupinom od 200 pari otisaka fenotipski zdra-
vih muškaraca Zagrebačke regije. Statistički značajne 
razlike prema kontroli pronađene su u 11 varijabli, pre-
ma Mann-Whitney testu, u smislu smanjenja kožnih gre-
benova: na drugom i trećem prstu desne ruke, te njiho-
vom zbroju na pet prstiju, zatim na drugom i četvrtom 
prstu lijeve ruke i njihovom zbroju na pet prstiju, te u 
ukupnom zbroju na svih deset prstiju. Nadalje, smanjen 
broj epidermalnih grebenova nađen je između triradiju-
sa a-d desnog dlana, te smajen atd kut na svakom dlanu 
i oba zajedno u stupnjevima. Zakljlučno se može reći 
kako je poligenski sustav u razvoju digitopalmarnih der-
matoglifa identičan s nekim lokusima za razvoj psorija-
tičnog simetričnog poliaartrtisa u muškaraca.
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